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ADVERTENCIA AL LECTOR 
Con este volumen, compendio de los tres números correspondientes a 
1977, «1ndice Histórico Español» inicia una nueva etapa, al rebasar las 
100.000 reseñas publicadas desde 1953 hasta la fecha. La Editorial Eunibar, 
Editorial Universitaria de Barcelona, se hace cargo a partir de ahora de la 
impresión y distribución de nuestra revista, bajo los auspicios de la Uni-
versidad de Barcelona. Nos complace testimoniar a don Jorge de Alemany, 
administrador-gerente de Eunibar, S. A., nuestro agradecimiento por la 
comprensión a cuantos problemas ha supuesto el hacerse cargo de una re-
vista con veinticinco años de rodaje. 
Debemos agradecer asimismo cordialmente a Editorial Teide, y muy en 
particular a don Federico Rahola de Espona, el esfuerzo económico reali-
zado desde que en 1952 se proyectó la revista para mantener a flote «lndice 
Histórico Español».' Gracias a su apoyo incondicional -incluso después de 
la muerte de Jaime Vicens Vives nuestro fundador-, la revista pudo con-
tinuar la trayectoria que se había fijado. Pero los aumentos progresivos 
de los costos, y la insuficiencia de las subvenciones recibidas, hicieron cada 
vez más difícil sostener esa continuidad. 
En estas circunstancias circuló la noticia de la desaparición definitiva 
de «Índice Histórico Español». La búsqueda de soluciones, en verdad, no 
ha sido fácil. Sin embargo, el respaldo continuado del Rectorado de la Uni-
versidad y muy en especial de su actual rector doctor Antoni M.a Badia i 
Margarit nos ha permitido sortear el difícil trance y ha evitado la interrup-
ción de los servicios de la revista que aunque hubiese sido momentánea, 
habría dificultado su reanudación. Por ello deseamos dejar constancia tam-
bién aquí, de nuestro agradecimiento a la vicerrectora de Administración, 
doctora Victoria Abellán, y al gerente de la Universidad, don José M.a Fa-
rrando. 
En esta nueva etapa nos hemos propuesto agilizar la aparición de la re-
vista, conservando las características y colaboraciones que la han acredi-
tado, y mantener un contacto más directo y más ampiio con autores, lec-
tores y suscriptores. Procuraremos, asimismo, mejorar la calidad y como 
pletar la información, con nuevos colaboradores, para que sea mayor aún 
la utilidad que su consulta pueda reportar a cuantos acuden a sus páginas 
en busca de información precisa y honesta, que puede ahorrarles muchas 
horas de trabajo. 
A partir de esta entrega, la numeración de las reseñas se introduce con 
las dos cifras finales del año a que corresponde el volumen, seguidas de un 
guión y de las cifras de numeración sucesiva que van a cambiar todos los 
años, comenzando a partir del número uno. De este modo se trata de evi-
tar, en las referencias, el engorro de los números de seis cifras, al sobre-
pasar las 100.000 reseñas, sabiendo (por las dos cifras iniciales) el volumen 
en que se encuentran. 
Suscriptores y lectores deberán dirigirse en lo sucesivo, a la dirección 
que se les indica en la contraportada para la renovación de suscripciones 
o para la solicitud de números de la revista. Nuestra Secretaría general 
sigue en la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad de Barce-
lona, desde donde seguiremos atendiendo los intercambios y consultas de 
redacción. 
Confiamos seguir mereciendo la confianza y el apoyo de quienes creen 
no sólo útil, sino necesaria, nuestra labor y les agradecemos cuantos tes-
timonios anticipados de condolencia nos han hecho llegar. - M. R. 
